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ABSTRAK 
Pendidikan kini mengalami perubahan yang mendadak sekaligus berupaya 
membentuk masyarakat bermaklumat selaras dengan visi negara untuk menj adi 
tunggak dalam perkembangan teknologi maklumat. Sehubungan itu, para pendidik 
khususnya di peringkat pendidikan tinggi memainkan peranan yang penting dalam 
merealisasikan visi tersebut. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti 
samada faktor pengetahuan dan kemahiran mengenai web akan mempengaruhi 
persepsi tentang kualiti Pengajaran Berasaskan Web di kalangan pensyarah di JPTV, 
KUiTTHO. Populasi kajian terdiri daripada 30 orang pensyarah di Jabatan 
Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
Data dikumpul menggunakan soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan 
taburan frekuensi, min, ujian-t dan ujian korelasi Spearman Rho. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa tahap pengetahuan serta kemahiran tenteng web para 
pensyarah di Jabatan tersebut"masih rendah. Namun begitu, para pensyarah 
berkeyakinan untuk menggunakan web sebagai medium pengajaran berdasarkan 
kebaikan-kebaikan web yang diubahsuai untuk menepati persoalan keyakinan 
pensyarah terhadap web. Seterusnya, dapatan kajian juga menperolehi keputusan 
yang positifterhadap persepsi kualiti pengajaran yang timbul jika web digunakan 
sebagai medium pengajaran. Dapatan kepada persoalan kajian yang terakhir 
merumuskan bahawa jika terdapat hubungkait di antara pengetahuan dan persepsi 
pensyarah mengenai kualiti pengajaran yang timbul manakala tiada hubungkait di 
antara kemahiran dan kualiti pengajaran yang timbul akibat penggunaan web sebagai 
medium pengajaran. Oleh itu, dicadangkan agar pihak Jabatan Pendidikan Teknikal 
dan Vokasional serta individu pensyarah yang terlibat agar lebih proah.1:if dalam 
menyediakan latihan dan pembangunan staf serta pengaksesan kepada teknologi 
yang berasaskan komputer dan internet yang lebih baik untuk menangani cabaran era 
pendidikan siber pada masa hadapan. 
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ABSTRACT 
Education today is aimed towards preparing students for an Information 
Technology which paralell with the country's vision to govern the development of 
information technology in the next millennium. Lecturers palya an important role to 
make these visions come true. Therefore, this research is aimed to determine 
lecturers' knowledge and skills as the factors that will influence their perceptions of 
the quality of on Web Based Intruction. 30 lecturers in Jabatan Pendidikan Teknik & 
Vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn had been chosen to be the 
respondents of the research. The data was collected using questionnaires an analysed 
using the frequency distribution, mean, t-test and Spearman's Rho Correlation test. 
Result of the reserch shown that the JPTV lecturer's knowledge and skills in web are 
still low. However, they are confident to apply web as an instruction medium based 
on the benefits of web usage. It is to be found that there are positive indicators on the 
lecturers' perception toward the instruction quality in web. There is also relationship 
between knowledge and lecturers perception on instruction quality. However, there is 
negative relationship arises between skills and lecturers perception towards 
instruction quality due to the problem in web based instruction that might arises. The 
department and lecturers should activate a more proactive involvement in stimulating 
an effective web learning environment. These will help them to cope with the rapid 
changing in web based intruction. 
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Teknologi maklumat dan sistem telekomunikasi yang pesat menawarkan 
banyak perubahan terhadap kehidupan manusia termasuklah dalam dunia pendidikan. 
Antara kemudahan teknologi komunikasi yang disediakan dan amat popular pada 
masa kini ialah pencarian maklumat berasaskan halaman web, perbincangan dalam 
kumpulan (Newsgroup), mel elektronik (E-meI), perbualan berasaskan teks 
(chatting), sistern telesidang (video, audio, teks) dan sebagainya. Setiap satunya 
mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan jika digunakan secara optimum dan 
disulami kreativiti, satu proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang menarik, 
berkesan dan menghiburkan dapat dihasilkan (Baharnddin Aris et.a!., 2000). 
Namun begitu, penggunaan teknologi komputer terutamanya penggunaan 
laman web adalah fenomena yang masih barn dalam sistem pendidikan di Malaysia. 
Walau bagaimana pun, Baharuddin Aris et. aI (2000) menyatakan bahawa terdapat 
banyak kajian telah dilaksanakan di negara-negara maju yang telah mengaplikasikan 
teknologi web dalam proses P&P seperti Rellan dan Gilani (1997) yang mengkaji 
perbezaan antara kelas tradisional dan pembelajaran melalui web; Hedberg, Brown 
& Arighi (1997) dalarn kajian berkenaan proses penjelajahan rnelalui sistern 
hipermedia dan hiperteks; serta penghasilan model-model pembelajaran melalui web 
seperti yang dicadangkan oleh Duchastel (1997), Reeves and Reeves (1997), EI Tigi 
dan Branch (1997) dan Brown (1997). 
Para pendidik dalam era ledakan teknologi maklumat perlu mengambil 
kesempatan untuk mempertingkatkan proses P&P dengan penggunaan komputer 
khususnya pengajaran berasaskan web. Pengetahuan serta kemahiran pendidik 
berkenaan inovasi web adalah penting bagi membantu proses pelaksanaan 
pembelajaran yang berkesan. Dengan ini, pendidik tidak perlu Iagi bergantung 
kepada satu dimensi pengajaran malahan dapat mempelbagaikan aktiviti 
pembelajaran terutamanya yang berpusatkan pelajar. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Web adalah suatu laman yang mengandungi berjuta-juta maklumat yang 
boleh diakses daripada mana-mana komputer di dunia dengan syarat ianya 
menggunakan perkhidmatan internet. Web berkebolehan menggabungkan teks, 
suara, video, animasi dan lain-lain. Selain daripada itu web juga dapat memberi 
khidmat e-mel, fip, gopher, wais serta pelbagai bentuk khidmat yang lain 
(Baharuddin Aris et.a!., 2000). 
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Sebagai persediaan awal ke arah pengetahuan dan kemahiran tentang 
teknologi makiumat, pembangunan Iaman web adalah yang paling sesuai 
diperkenalkan kepada pensyarah untuk menambah nilai kepada proses P&P. 
Walaupun pada dasarnya sistem pendidikan di Malaysia terutamanya di peringkat 
tinggi masih lagi menggunakan kaedah P&P secara konvensional, web boleh menjadi 
pilihan bagi pendidik untuk meneroka dan mengembangkan intelektual di samping 
berkongsi idea, ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka. 
Mengikut Hong Kian Sam ( ), guru yang berkemahiran dalam 
menggunakan teknologi akan mempunyai tiga aspek yang utama iaitu bertindak 
sebagai penggubal pelajaran, fasilitator pembelajaran dan pengurus pembelajaran. 
Pendidik yang mahir menggunakan teknologi web bukan sekadar untuk 
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menghasilkan persekitaran pembelajaran yang multidimensi, malahan web dianggap 
sebagai komponen k-urikulum dan bukannya tambahan kepada kurikulum. 
Penekanan penggunaan pengajaran berasaskan web di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn masih di peringkat percubaan dan terhad kepada 
beberapa mata pelajaran sahaja, terutama untuk kursus-kursus dalam bidang 
pengkhususan IT. Oleh yang demikian, peranan pendidik dalam pengajaran perlu 
dipertingkat dan diperkukuh bukan sahaja di peringkat pengetahuan tentang web 
malahan berkemahiran dalam menggunakan web. 
1.2 Pernyataan Masalah Kajian 
Pengajaran menggunakan web secara efektif adalah penting dalam persediaan 
menghadapi kepelbagaian cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh itu, para 
pendidik khasnya di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn perlu seiring 
dalam menghadapi cabaran dan bentuk baru kaedah penyampaian ilmu. lni secara 
tidak langsung akan menambah baik lmaliti serta mutu pendidikan di KUiTTHO. 
Justeru itu, pengkaji berhasrat untuk mengupas : Sejauh manakah faktor 
pengetahuan dan kemahiran mengenai web di kalangan pensyarah di Jabatan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV), KUiTTHO akan mempengaruhl persepsi 
mereka tentang kualiti pengajaran berasaskan web? 
1.3 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti sam ada faktor 
pengetahuan dan kemahiran mengenai web akan mempengaruhi persepsi tentang 
kualiti Pengajaran Berasaskan Web di kalangan pensyarah di JPTV, KUiTTHO. 
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1.4 Soalan Kajian 
Berdasarkan pernyataan masalah di atas, pengkaji berhasrat untuk menjawab 
beberapa soalan kajian seperti berikut: 
1. Adakah latar belakang responden akan mempengaruhi aspek pengetahuan dan 
aspek kemahiran mereka tentang web? 
2. Apakah aspek pengetahuan dan kemahiran mengenai web yang perlu diketahui 
oleh para pensyarah bagi membantu mereka dalam proses pengajaran? 
3. Adakah para pensyarah berkeyakinan untuk mengintegrasikan web sebagai 
medium pelaksanaan pengajaran yang berkesan? 
Hipotesis Nul: Pensyarah tidak berkeyakinan untuk mengintegrasikan web 
sebagai medium pelaksanaan peogajaran yang berkesan. 
4. Apakah persepsi para pensyarah terhadap kualiti pengajaran yang timbuI kesan 
daripada penggunaan web sebagai satu medium dalam pengajaran? 
Hipotesis Nul: Pensyarah mempunyai persepsi yang negatiftcrhadap 
kualiti pengajaran yang timbul kesan daripada penggunaan web sebagai 
satu medium dalam pengajaran. 
5. Adakah faktor pengetahuan dan kemahiran mengenai web berhubungkait dengan 
persepsi terhadap kualiti pengajaran berasaskan web di kalangan pensyarah? 
Perl'llstaT;{T{TT7 
Kolej Univcrsiii'l'cbolol'i T""'l·J . -
'" u.u 111.SSCIn Onn 
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1.5 Kepentingan Kajian 
Hasil daripada kajian ini adalah diharapkan akan dapat menimbulkan 
kesedaran serta memberi pendedahan di kalangan para akademik dan pihak 
pengurusan di KUiTTHO tentang kepentingan teknologi web yang menawarkan 
pelbagai kemajuan dalam proses pelaksanaan P&P. Secara tidak langsung, ini akan 
dapat mengetengahkan kebaikan teknologi web khususnya kepada pensyarah yang 
mengajar golongan pelajar Srujana. Kajian ini juga akan cuba mengenalpasti persepsi 
pensyarah tentang kualiti pengajaran dengan mcnerapkan web sebagai medium 
dalam P&P. Hasil dapatan kajian ini boleh digunakan sebagai maklumat tambahan 
untuk mengenalpasti keperluan latihan dan pembangunan stafyang sangat-sangat 
diperlukan oleh pensyarah untuk mempertingkatkan cara pengajaran mereka. 
1.6 Definisi 
Terdapat beberapa istilah yang penting dalam pernyataan kajian ini yang 
membawa makna tertentu dan hanya benar dalam skop kajian ini. Oleh itu, 
penyelidik telah mendefinisikan istilah-istilah tersebut secara teliti. 
1.6.1 Pengetahuan 
Pengetahuan komputer bermaksud pengguna mempunyai kefaharnan asas 
rnengenai apa yang dimaksudkan dengan web, jenis-jenis perisian web yang perlu 
digunakan, peralatan irnplernentasi, jenis-jenis Web Course Development Tools dan 
aplikasi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Pengetahuan sering terbentuk daripada penga]arnan-pengalarnan penggunaan yang 
terdahulu dalam meningkatkan tahap penggunaan sekarang. (Norhayati Majid, 1998) 
